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MEDICINA
Hovedades de la editorial «EI Ateneo»
Adrogué~ Esteban. - CÜNsrrI'1"UCIüN~ HET~;IENOIA y OiF-
TALlVI0ÜOGIA. 1 tomo. fi8 págs. 16 figs. 1941. Rúsüca .. $ 3.50
Galatroni. Carlos .1. y Hl1iz, Viüente. - rrEIH,AP'EUTliOA G1-
NEOOLOGICA (2. Cl 'edjeión) 1 tomo] 023 págs. 382 figuras
en negro ~~en 'co101'1es. 1941. Encuadernado $ 3{j. 00
Calstafío, Enrique (en eolabora,ción). - L,Fr:IA'SI,S UH,INAlUA.
(Cido de Conferencias para Graduados. ] 940). 1 tonlo; 301
págs. 11111ne1'osa8 figuras. 1941 Rústica . 12.00
Ca:s!telI ano. rpemístocles (en eolabo1'ación). ENFElRMEiDA-
DE'S ESOFAGÜ-G'AISTHO-DUODENAIJE,S. 1 tOl110, 332
págs. numerüs!as figuras. 1941. Rústica $; 15.00
Correa Iturra~pe, NEgueI. - (~UIsrrE'S HIDATIOaS DE: PUL-
lVION..Membrana'en-earcelada. 1 tOlno~ 5:5 pá.gs. 14 figs. 1940.
Hílstica . . $ 4.00
Di,ez) .Julio. -- AHiTTNJPArpIAS CHONIOAIS NO rrUBEROU-
L08AS DECADERA. 1 tom\o~ 185 pág's. 113 figs. 1941.
RúsÜca . $ 5.00
E'(~have, Dionisio. EIJ lVrErrAIJ OOHI1E IDN BIOLOGIA. 1
tomo, ]47 págs. l~ncuadernado $ 7.00
Gravail1o, Imís. - E.NPERlYfEiDADEiS DEL P l\JNORlEiAS. Se-
m'i'oJrog-ía, :clínica y tra'tamiento. 1 tomo~ 3,53 Ipágs. 1941.
Itústica . . ; $ 12.00
Eu'cuaderna:do . . :$ 15.00
I,agomarsino, Enrique y Dal LH.go, Heetor. - NEUMOARTROíR,..
I1ADIOGRAPIA EN IJA ROD ILTJI--,-~ NqR,l\fA'L Y P AITO-
1.OGICA. 1 tomo, 126 págs. 1,61 figs. 1941. Húst1tca $ 8.00
IJandivar, AdülDo P. - LA IMBRIIGACION EN LA 'CUHrA RA-
DIIGAL DE I.I'1\.. HERNIA INGUINAL EN E:L HOll\1:BRE.
1 tomo, 79 págs. 1941. Rústica $ 5.00
J~'eón, .Juan. r\.<NLJ\..LGEISIA OJ3!STiE'TiR1IIGA. (ISll'efío crepus'-
cuIar ,barbitúrico eu eI parto) 1 tomo, 576 págs. 169 figu-
raiS en negro y encolores. 1941. Rustica $ 17.00
Enclla(lernac1n . . " .
f) .00
3.00
lVIArNUAL PRAGTIOO DE VBNDA.JEH Y PLRI-
1 tomo, 325
...................... $ 9.0
Aldo. - LOS :MEiOANliSM0t3 DE, 1.IA iGIJRAiCION.
1 373 págs. 6 figs. 1941. Rústica $ 12.00
Encuadernado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~p 15.00
.Julio' IC. Y
.Â" ..J.'_'--~".LA·'j·'--'IJ.L-'-. 1 723
Raúl.J.
91
TR~rrl\:DO
1941. Rústica 22.00
25.00
GLunersinc1lo (,en colaborateión). Octavoi
Curso ele PerfeôeiO!llamiento. 1
1941. . " . 12.00
:NUrDRFl'IVOS DEI.J
15 1941.
16.00
19.00
Bernardo. - EIJ PiSTOODIAGNOS,rl'IOO DE HOH~
EiN LOS HOIVI:IOIDA)S. ] 198 10
1941. Rústica $
- F A.RIVll\JGOLOGIA Y rrE!l-tAPE·l:Yl'ICA.
2 11 L1'111erl08as y lâmi-
nas en colores. lD41. Rústica .. . .
Enenafc1ernados . . .
6.00
40.00
4f).00
1941. Rúsüca
l'Jncuadernado
1
1
4.00
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